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X E L CUNEFU8 
ES DESHOHROSO X 
A parte de que para las representaciones 
de los pueblos conviene elegir siempre a las 
personas enteradas de sus necesidades y 
amantes de !a patria chica, para que en todo 
caso sean gestores de sus intereses mejor 
que-explotadores, hay un a'specto aún peor, 
siendo los otros muy malos, cual es, el de la 
suplantación de la voluntad de hombres libres, 
de ciudadanos capacitados, que, viviendo en 
un siglo en donde son conocidos todos los 
progresos políticos y sociales, se dejan 
arrebatar el más preciado don, el de la 
voluntad, y la más hermosa y digna de las 
facultades, el libre albedrío, como si en lugar 
de hombres de Europa fueran hordas, no sal-
vajes,; que. en momentos decisivos se dejan 
sacrificar por la idea santa, más o menos 
equivocada de independencia, ejemplo, 
MarruecoSjSi no de seres degenerados, afemi-
nados y enfermizos, que careciendo de las 
nociones más elementales del Yo y de volun-
tad y masculinidad, se someten sin defensa 
ni protesta, a la servidumbre; primero, mansa, 
y, luego tirana, de osadías y concupiscencias, 
que, bastantes sedimentos de huelga del 
sentido ético; y de otras inmoralidades y 
desventuras han dejado en nuestra po-
blación... 
¿No es triste, pobre, lamentable y des-
honroso ese papel para la hermosa Antequera, 
de historia tan brillante? ¿Hemos caido tan 
hondos que no vamos a saber defendernos de 
los poderes artificiales que solo imperan en 
donde no hay ciudadanos o en donde la 
molicie, la decadencia o la imbecilidad 
arraigan? ¡Que, cedimos la otra vez! Si; por 
error, justamente, huyéndole al peligro en 
que Antequera cayó. Cedimos por un 
seníimiento noble y grande; por la paz, que 
es lo que hace grandes a los pueblos. 
Leímos entonces, una carta de un ex-Minis-
tro liberal malagueño don Bernabé Dávila, 
en que se decia: «nosotros no tenemos 
ninguna pretensión en ese distrito; así es que 
si eligen ustedes a Llombart tendrán dos 
diputados que mirarán por los intereses de 
ahí». No pasó así. Cuando, de cesión en 
cesión se hicieron dueños los cuneros de 
todas las representaciones, pasó Ip que pasó, 
y en la memoria de todos está. Nosotros 
dimos pruebas de desprendimiento, sacrifi-
cando hasta 'las ideas en pró de la paz, de 
la moralidad y del progreso y .bienestar de 
nuestra tierra. Nos equivocamos. ¿Y. ante 
aquellos horrores administrativos y políticos, 
habíamos nosotros, que vivimos por Ante-
quera y para Antequera de pensar, de soñar 
siquiera, en que se repetiera'n? Seríamos reos 
de delitos de ¡esa patria. No, eso no puede 
ser y no será, los antequeranos se oponen. 
Pueden pensar de otro modo los forasteros, 
los que vienen aquí en busca de posiciones 
y de medros personales; pueden pensar así 
todos aquellos a quienes no les duela Ante-
quera fy cuantos les estorbe el vivir ordenado, 
los antequeranos que se precien en algo, que 
tengan en aígo su dignidad,:isi no están; cie-
gos ni locos, no pueden pensar así, sean re-
publicanos, socialistas, anarquistas o neutros. 
¿Resuelve algún problema local el cunerismo? 
¿Tiene alguna finalidad confesable? Si no 
conduce jnás que a halagar !a soberbia de 
un anciano que por su edad debía ir prepa-
rando que en elpróximo día de su muerte no 
lo odiará un puébló a quien sin motivos quie-
re oprimir, y uno, dbá^o tres jóvenes que 
quieren levantarse a costa de Antequera aun-
que Antequera se hunda, ¿no he/nos de lu-
char con todas nuestras fuerzas, con todas 
nuestras energías y con voluntad de hierro, 
por que eso no vuelva a suceder? 
Viene a decir «Rabadilla» en un periódi-
co local, que aunque los partidarios del cu-
nerismo no tienen votos, el «gobierno» ga-
nará las elecciones, echándole al Conde, a 
quien llama Jrescales, el «Sambenito del 
chanchullo» paraque las Córtes sean «des-
honradas antes que nacidas*; y aparte de 
que acusa en «Rabadilla» un ciudadanismo 
decadente y escasos anhelos de redención, 
hemos de oponerle que no todas las eleccio-
nes son las provinciales de 1911, ni el Tribu-
nal Supremo es la Audiencia, ni el Congre-
so es la Diputación provincial; porque aque-
llas vergonzosas elecciones fueron declara-
das graves y condenadas por todo el mundo: 
lo que tiene es, que graves yjpdo, por una 
artimaña no se discutieron, y esto no puede 
pasar en las dé a Cór tes . . . ; 
Y luego, que de entonces a ahora, ya ha 
llovido 
Crea «Rabadilla*, y crea todo e! que ten-
ga ojos para ver y oidos para escuchar, que 
el Conde de Romanones no apad r ina rá por 
la fuerza de los hechos graves escándalos y 
atracos electorales en Antequera en las, 
próximas elecciones de Diputados a Corles, 
que se celebrarán con la brillante/ que requie-
re un pueblo digno y hombres que están 
dispuestos a vivir la vida 4ei derecho . . . 
cueste lo que cueste. 
/ N. N. 
LUNA P E R E Z 
cont inuará siendo 
Diputado por Aníequera 
i 
El querer que me abrasa 
me ha dejado en libertad, 
vaya con Dios el tirano 
porque así me deja en paz! 
I I 
Esa traición que me haces 
que te la perdone Dios, 
¡a cambio de un beso tuyo 
me robas el corazón! 
I I I 
Mira qué vestidos luces, 
mira que bien te has peinado 
¡ya se conoce que llega 
el que estabas esperando! 
I V 
: 1 Cuando mi serrana viene 
lo conozco desde lejos, 
porque sus ojos alumbran 
la oscuridad del sendero. 
s 
V 
Dile a tu madre que cierre 
las puertas y la ventanas, 
que ya ha entrado mi cariño 
y se ha escondido en tu alma. 
V I 
El cura de tu parroquia 
manda que cierres los ojos 
para evitar tentaciones 
a los viejos y a los mozos. 
V i l ' 
Que Dios no me tome en cuenta 
lo que paso por tu culpa, 
que la voluntad es débil 
y la ocasión tú la buscas. 
Narciso DIAZ de ESCOVAR 
(Remitido por su autor.) 
ANTEQUERA quiere a su 
liiade LUHÍI PÉHEZ 
E l final de una campaña 
Para D. Rafael Chacón. 
Concisamente, con su laconismo habi-
tual, nos comunica el telégrafo que Alema-
nia acaba de perder una de sus más ricas 
y más ñorecientes colonias; ¡el Camerún! y 
la humanidad no combatiente que estupe-
facta contempla, cómo millones de hom-
bres se destrozan con" el furor con que fa-
mélicas bestias se disputan una presa, no 
ha tenido para ese puñado de héroes, que 
durante diez y ocho meses han sostenido 
una lucha desigual y titánica y han defen-
dido briosamente contra fuerzas superiores 
un territorio más extenso que España, (de 
790.000 kilómetros cuadrados) ni un gesto 
de conmiseración, ni una frase de alabanza, 
y sin embargo, esos hombres han luchado 
valerosamente por el honor de la lejana pa-
tria y han infligido a sus contrarios doloro-
sas derrotas, haciéndose pagar muy cara 
cada pulgada de terreno perdido. 
Inmediatamente de comenzar las hos-
tilidades en Europa, las tropas coloniales e 
indígenas átú Congo y de la Nigeria a las 
ordenes del general inglés Culinffe se con-
centraron en Yalo, marchando luego en d i -
rección a Gama, Roncha y Bauyo. 
El Gobernador militar alemán Zimmer-
man salió al encuentro de los invasores de-
rrotándolos y obligándoles a volver preci-
pitadamente a la Nigeria inglesa. El The 
Times nos dijo que las tropas inglesas su-
frieron una «seria derrota». 
Reforzados los franco-ingleses con tro-
pas inglesas de desembarco, con nuevos 
contingentes llegados de Gaiabar y con 
fuerzas francesas, emprendieron de nuevo 
el ataque; y después de encarnizados com-
bates, lograron apoderarse de Bucau (o Bu-
cay) capital de la colonia. El gobierno ale-
mán se retiró a Yaunde, donde continuó 
la vigorosa resistencia, hasta que el día pri-
mero de año cayó la plaza en poder de los 
anglo-franceses, la guarnición alemana lo-
gró escapar, y perseguida por sus enemigos 
extenuada y hambrienta, se internó en 
nuestro territorio de Rio Muñí y depuso 
las armas. 
¡Alemania ha perdido sus colonias! Es-
ta fatal noticia habrá sonado lúgubremen-
te en el alma de la moderna Esparta y ha-
brá herido cruelmente las fibras más sen-
sibles de su corazón de madre,..,. ¡Alema-
nia ha perdido sus colonias a costa de tan 
inusitada paciencia y tan grandes sacrifi-
cios conseguidas, y con ellas, ha perdido 
la vida de muchos de sus hijos!; pero, ¡no 
importa!, no flaqueará por eso el alma na-
cional alamana, robusta y recia, forjada a 
golpes, con la ruda y estóica filosofía de 
Schopenhauer y Hartmarmn. 
Alemania ha perdido sus colonias; cier-
to; pero ella sabrá recobrarlas; tiene la fir-
me voluntad de vencer, el deseo impera-
tivo de ser una potencia mundial grande, 
fuerte y rica, tiene fé inquebrantable en el 
triunfo final, un ejército invencible, con-
fianza ciega en sus gobernantes, está ador-
nada de todas las virtudes militares, que 
según célebre frase del gran Napoleón, son 
la salvaguardia de las naciones; y vencerá; 
y entonces, será cuando las madres alema-
nas.—ya que ningún temor tienen por la 
suerte de la madre patria—abrirán las fuen-
tes de su llanto, y pálidas y silenciosas co-
mo espectos recorrerán los campos de ba-
talla, testigos mudos de las hazañas de sus 
hijos, y lanzarán gemidos de dolor que el 
viento llevará de polo a polo y hará que 
vibren en los corazones de los hombres 
para hacerles odiosas las guerraSii^ y tan 
hondamente sonarán los gritos de dolor de 
todas las madres, que los hombres dejarán 
de ser lobos para los hombres, que sobre 
la faz de la tierra, no volverán a oirse ni las 
enronquecidas voces de mando, ni los ala-
ridos de los que luchan valerosos, ni los 
gritos de dolor de los que sucumben en la 
pelea, ni el vibrar de las armas, ni el re-
tronar de los cañones, y solo turbarán la 
calma augusta del espacio los musicales 
murmullos que producen los instrumen-
tos del trabajo. 
FORTUNIO. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 5 al U de Febrero. 
NACIMIENTOS. 
Manuel Pérez Fe rnandez .—Jerón imo González ' 
del Pino.—Angeles Pérez Romero.—Carmea Velas-
co Alvarez.—Manuel Palomo Podadera.—Dolores 
Moreno Palomino.—José Pinto Fernandez .—José 
Cuesta Zafra.—Juan Vilchez.—Rosario Robledo 
Sánchez .—Rodr igo Rosas Gómez.—Carmen Gut ié -
rrez Muñoz.—Feliciano Ortiz Barrientos.—Carlos 
Cruces Jiménez.—Miguel Galán Nadal .—Cris tóba l 
Galán Muñoz.—José Tortosa Gut iér rez .—Manuel 
Hoyos I jópez.—Dolores VillalÓD García .—José Pa-
radas Luque.—Francisco Tovarias Reina.—Dolo-
res Arjona Madrigal.^Resumen: varones, 15; hem-
bras, 7 . = T O T A L , 22. 
DEFUNCIONES. 
Teresa Ríos Na rüona , de 14 años. Santiago 
Rincón Madrigal, 7 dias; Salud Vera J iménez, de 3 
años . Remedios Artacho Morales, 45 años . Josefa 
Palomo Jiménez, 63 años . Antonio Velasco Aréva -
ío, 75 años . Gabriel Gut iér rez González, de 2 años. 
José Pinto Fe rnández , 3 dias. Manuel Pinto Torres 
6 años . Antonio Alvarez Lara, 8 años . Socorro A v i -
la Tortosa, 69 años . Socorro Recuerda Lára , 40 dias. 
Resumen: varones, 6; hembras, 6 .—TOTAL, 12. 
MATRIMONIOS. 
José Martin Avi la con Maria González Ruiz.— 
francisco Paradas Sánchez co^i M.a del Rosario 
Barroso García . 
MOLLINA siente entusiasmo por 
Luna P é r e z 
Acto de Justicia 
Unas palabras solamente—para no cansar 
a los respetables lectores de este sema-
nario,—me voy a permitir dirigirles, rogán-
doles que no las interpreten más que en el 
sentido de hacer justicia a un hombre por 
cuyos actos la merece. 
De ideas díametralmente opuestas a las 
del Sr. León Motta, perteneciendo a distinto 
bando político, soy hombre que cuanto se 
trata del bien y la prosperidad de su tierra 
pospone aquellas y este a la justicia y a la 
verdad. Y para restablecer esta, quiero hoy 
hacer público mi pensamiento, sobre la 
actuación política y administrativa del refe-
rido señor, interpretando a la vez, el sentir 
de la mayoría de los antequeranos sin distin-
go de partidos. 
Antes de terminar este prólogo, mi 
enhorabuena más entusiasta a este semana-
rio por la conducta observada ante los 
artículos que viene publicando otro periódico 
local y que desdice de la seriedad y misión 
de la prensa, digna por naturaleza de fines 
más prácticos y educativos. 
Y créanme señores, pues con toda since-
ridad lo digo, que a la actitud de HERALDO 
noble y caballerosa—periodísticamente ha-
blando—se debe el que uno de los más 
humildes antequeranos, el más insignificante 
de todos, tome hoy la pluma para . hacer 
resaltar públicamente, que es digna de toda 
consideración, respeto y admiración esa 
actitud del órgano del partido liberal-conser-
vador, despreciando con un mutismo plausi-
H B R A L D O D E A N T B Q • 
ble los insuttosjnicuos unas veces, y pueriles 
oirás, del periódico que representa a parte, 
la más ínfima en cantidad y calidad del 
partido liberal antequerano. 
Luego, conviéneme hacer constar que no 
tengo que agradecer al Sr, León absoluta-
mente nada, como político; y de su paso por 
la Alcaldía tampoco hube de recibir favor 
alguno. Así se lo he hecho saber a la persona 
a quien me ha parecido natural y lógico 
consultar esta decisión mía. 
Antequera entera debe al anterior Alcalde, 
(y no tenga, señor León,recelo alguno de que 
no sea así) una labor que reputo meritoria. 
En nuestra mente—y esto lo dígo con 
gran dolor de mi corazón y acaso con detri-
mento de mi ideal político—-está siempre 
aquella situación administrativa en que quedó 
d Ayuntamiento de Antequera cuando deja-
ron el poder los liberales. ¿Acaso pueden 
olvidar los antequeranos'incluso los que 
pertenecemos a distintos bandos políticos, 
la iniciativa del Sr. León párá la creación del 
Asilo del Capitán Moreno?—¿Es posible 
aunque alguien con. fin político sostenga lo 
contrario, que no se reconozca que dicho 
señor fué quien reorganizó el Cuerpo de 
Bomberos, creó la simpática institución de 
los Exploradores, fundó la Asociación de la 
Prensa, reorganizó los servicios del Matade-
ro, y, en una palabra, llevó a cabo una 
administración modelo y ejemplar que le 
valió el voto de gracias, por unanimidad, de 
la Excelentísima Corporación, de que era 
Presidente? 
Hay hechos que aunque sean para bene-
ficiar la vida de los pueblos, estos permane-
cen inalterables y no saben en determinado 
momento agradecer el bien que con ellos se 
les hace; (esto es debido a la falta de energía, 
y a la indolencia peculiar dé nuestra raza,que 
tanto tenemos, a cada paso, que lamentar) 
pero en el caso del señor León no hay motivo 
para dolerse de ello. Ha tenido la suerte que 
soy el primero en admirar, de que Antequera 
en masa !e esté dando públicamente y a 
diario, muestras de que no han caido en el 
olvido sus desvelos por el bienestar y la 
prosperidad de este pueblo. 
De los últimos actos por él realizados 
desde la Alcaldía en favor de Antequera, es 
el de mayor beneficio la solución del proble-
ma que representaba el cambio de tubería 
para la traída de aguas. ¿Qué va a hacer mi 
torpe pluma, que no resulte pálido ante la 
importancia de esta obra? Si yo pudiera 
expresar en estas mal hilvanadas cuartillas lo 
que por mi imaginación pasa, creánme los 
lectores, que aún a trueque de entrar en el 
campo político, para mí vedado por quien 
puede, habría de hacerlo aunque tuviere que 
arrostrar las consecuencias que de tal deter-
minación me acarreara; pero eiló Sería un 
galardón para mí, puesto que habría hecho 
un acto de justicia. Para que esta sea lo más 
completa posible, he de dar mi enhorabuena 
entusiasta al dignísimo Jefe del partido 
liberal-conservador antequerano, D. Antonio 
Luna Rodríguez; al hoy Diputado a Cortes, 
don José de Luna Pérez y al infatigable y 
batallador ex-Alcalde dé Antequera y Dipu-
tado Provincial don José García Berdoy, a 
quienes por los triunfos obtenidos en la 
Alcaldía por el señor León Motta con la 
cooperación decidida de ios Concejales de 
uno y otro partido, les corresponde, y por el 
acierto en la designación de la persona que 
había de proseguir la obra iniciada por el 
partido conservador en la anterior etapa de 
su mando. Mi enhorabuena también al señor 
Alvarez del Valle, Jefe del partido liberal, que 
supo aconsejar a sus representantes en el 
Municipio, la línea de conducta que habían 
de seguir para lograr el fin deseado por todo 
buen antequerano. 
No he de terminar este trabajo sin lamen-
tar que obra tan fructífera como la desarro-
llada por el partido conservadpr en los dos 
años qne ha sido poder no tenga su conti-
nuación por los sucesores. Y anhelando el 
bien dé mi patria chica, a todos los anteque-
ranos pido que, amándola de veras, nos 
unamos para extirpar ese mal alimentado 
por algunos, que va haciendo su labor 
destructora. 
La terapéutica a emplear es la amputación 
de la parte dañada, evitando así la propaga-
ción del mal a \o que aún permanece sano. 
UN ANTEQUERANO. 
Terminadas estas euarliUas, acude a mi mente 
una idea que rae atrevo a exponerla esperando 
que, aunque modesta como mía, pueda servir para 
aclarar una cuestión que preocupa grandemente 
a los antequeranos. Se trata de otra obra del señor 
León Motta, cuya implantación está siendo muy 
discutida y reputada como poco beneficiosa para 
Antequerat la sustitución del Reparto Vecinal por 
arbitrios entre los cuales está el de reconocimiento 
de bebidas espirituosas. 
E l medio que propongo para que se manifieste 
la verdadera opinión es el tíe que por la prensa 
local se abra un plebiscito. Y para mayor comodi-
dad del votante, que dentro de cada número del 
periódico o periódicosque acojan la idea y la ponga 
en práctica, se incluya una boja, se me ocurre que 
redactada en esta forma: 
«Don cree que el arbitrio sobre reconoci-
miento de bebidas espirituosas, conjuntamente 
con los demás creados para sustituir el reparto 
vecinal, es más beneficioso y equitativo que este 
porque no grava a la clase media y proletaria. 
Solo recae sobre artículo que no es de primera 
necesidad sin que alcance perjuicio a los industria-
les que lo expenden, quienes con recareo en el 
precio y disminución en la medida (en Ta venta 
llamada vulgarmente «al copeo») se resarcen del 
tributo. 
»(Fecha y firma.)» 
«Don no cree beneficiosos los arbitrios 
sustitutivos del reparto vecinal v prefiere este 
por 
»(Fecha y firma.)» 
Fin que se persigue con este plebiscito: 1 
E l de deshacer o afirmar el error muy propa-
lado por los que están haciendo arma política de 
este asunto. Si el resultado es favorable al arbitrio 
combatido, quedará anulado el argumento de que 
este es nocivo para los intereses del vecindario, 
manifestándose una opinión, contra M que et' 
Municipio no podrá ir al confeccionar los nuevos 
presupuestos. 
HUMILLADERO votará en masa por 
SESIÓN MUMíClPAL 
Preside la del viernes el Sr. Palomo, y asisten 
los señores León, Casco, Rosales, Luna, Berdoy, 
Cabrera, Carrillo, Rey, Burgos, Ramos Gaitero, He-
rrero Sánchez, Gallardo, Ramos Herrero, Muñoz, 
Matas y Conejo. 
Antes de dar comienzo la lectura del acta de la 
sesión anterior, el Notario Sr. Alcalá que está re-
querido por los concejales conservadores, hace sa-
ber al Alcalde que se propone levantar acta de los 
asuntos que se traten en cabildo, y el Sr. Palomo 
saca un papel del bolsillo y .lee unas líneas en las 
que se expresa la oposición del Alcalde a que el no-
tario ejerza su misión dentro del salón de Sesiones. 
Ante esa actitud de la autoridad, el Sr. Alcalá salu-
da y se retira del salón. Inmediatamente se lee el ac-
ta que es aprobada, y antes de entrar en la orden 
del día, el señor Casco intenta hablar sobre el inci-
dente del notario, pero la presidencia le advierte que 
debe preceder la discusión de los asuntos puestos a 
debate, y el señor Casco aplaza su intervención en 
aquel. Entre otros particulares, de escaso interés, 
confirma el Ayuntamiento la suspensión por tres días 
de empleo y sueldo al ^empleado de secretaría don 
Eleuterio Jiménez, por faltas en el servicio: Acepta 
la propuesta del Alcalde para nombrar agente en la 
capital a don Pedro Roso, a quien se faculta para ha-
cerse entrega de una lámina de Beneficencia o Pro-
pios, emitida; se lee la certificación de los recono-
cimientos practicados por los inspectores del arbitrio 
sobre bebidas alcohólicas y la de los ingresos por 
este arbitrio en la última semana; El Alcalde dice 
que es perfecta la normalidad en los mercados; que 
los artículos se venden de buena calidad y con exac-
to peso o medida; pero declara que aunque sabe que 
los sirvientes se suelen poner de acuerdo con los 
vendedores para perjudicar, en beneficio de ambos, 
a las familias a quienes aquellos sirven, él no está 
dispuesto a obligar a.la clase doméstica a que acuda 
a la caseta del repeso, y a ello se debe el que no se 
verifique este con la frecuencia conveniente; que en 
el Mercado está la caseta y la policía dispuesta a 
realizar el servicio, pero que sino acude nadie a re-
pesar, los agentes no requerirán al público para que 
lo haga, sino que este si quiere, ejercite su derecho. 
Ruega al Sr. Cabrera España que inspeccione en 
esta semana esos servicios, y este concejal accede^ 
Laméntase el Alcalde de la desorganización que 
vá observándose en la música; dice que el domingo 
sólo asistieron yá al Paseo doce músicos y en nómi-
na figuran muchos más; añade que ha quedado en 
una murga la banda; dirige censuras al director y a 
los individuos, y quiere resolver este asunto. E l se-
ñor Rosales confirma algo de lo dicho por la presi-
dencia y refiere sus contrariedades como inspector 
en los últimos tiempos, y sus trabajos por lograr la 
organización que existía, y como el Alcalde le ruega 
que se encargue de nuevo de esa inspección, él se 
resiste diciendo con mucha gracia que no quiere más 
acordes musicales, y al fin, tras otras súplicas, acep-
ta; pero en unión del Sr. Ramos Herrero. 
Apruébanse varias cuentas de gastos. Pasa a la 
comisión de Hacienda un escrito de la empresa de 
arbitrios, sobre la compensación del de patentes, y 
se entra en los 
Ruegos y preguntas, 
en cuyo momento, el Sr. Casco ruega que recaiga 
votación sobre si el Alcalde tiene atribuciones para 
oponerse a la presencia del notario en el salón de 
sesiones; el Alcalde quiere evitar que el Sr. Casco 
hable de este asunto; el Sr. Luna Pérez protesta de 
ello, y le dice al presidente que para colocarse en 
esa actitud, debe abandonar la presidencia (quiere 
aludir al cercano voto de censura); el Sr. Palomo se 
defiende y alega que está en su derecho; el Sr. Gar^ 
cía Berdoy, con gran energía, le achaca que lo que 
está haciendo es atrópellar el de los concejales, y 
que eso no lo toleran estos. Se produce alguna con-
fusión, y el Sr. León Motta dice que debe recaer 
acuerdo del Ayuntamiento, sobre el hecho concreto 
de permitir al notario que levante acta de las sesio-
nes municipales, puesto que es soberana la voluntad 
de la Corporación, y como el Sr. Palomo, con la cam-
panilla en la mano, se opone a que recaiga el acuer-
do, el Sr. León exige que conste en acta la protesta 
por el acto que realiza la presidencia, a los fines ul-
teriores, y así termina el incidente. 
E l Sr. León pregunta ¡al Alcalde: si es 
cierto que ha requerido a la Asociación de la 
Prensa paraque en el término de 24 horas retire 
el mobiliario que tiene en una habitación del 
edificio del llamado grupo escolar de San Luis, 
contestándosele que era cierto, y debido a que las 
profesoras necesitaban la habitación para alumnas, 
y que él tenía que cumplir, una R. O. que había 
para que se desalojara el local de cualquier otra 
institución que no fuera la escolar. E l señor León 
Motta le replica, que la R. O. aludida .quien la 
ejecutó fué é! siendo Alcalde, y por ello se estable-
ció allí el grupo escolar; pero que la Asociación no 
tiene en el edificio, ocupado departamento alguno, 
sino que de acuerdo con el inspector provincial 
de primera enseñanza, ha instalado mobiliario en 
la habitación que está dedicada a recepciones 
escolares y exámenes, y solo_cuando alguna que 
otra vez etí. el transcurso de varios meses, se 
reúne la Asociación de periodistas^ se ruega, a las 
señoras profesoras que permitan' la reunión; y 
aüade, que está autorizado por el señor Presidente 
de la Asociación Sr. Pozo, para ofrecer al Ayunta-
miento que quede allí el mobiliario referido, 
aunque se establezca la clase nueva qúe indica el 
Alcalde, y que puedan utilizar dicho mobiliario las 
profesoraSi con lo ciial el' Ayuñtamiento se ahorra 
los gastos. de adquirir muebles. E l Sr. Palomo se 
nie^a a ello.alegando que él ya ha resuelto ló otro, 
obligando al Sr . , León a argumentarle que el 
Alcalde no tiene facultades para a b r o g á r s e l o s 
derechos del Ayuntamiento y pide que recáiga 
acuerdo. E l señor Ramos Herrero. Interviene, 
proponiendo que queden las cosas como están 
hoy, hasta que el Juzgado desocupe la habitación 
que tiene con documentos, y entonces podrá 
instalarse en ¡ella la Asociación. Se acepta l a 
propuesta y se acuerda asi. 
Se acuerda consignar en las citaciones los 
asuntos de la «Orden del día».| i 
ALORA reeligirá 
por mayoría de votos a su Diputado 
L U N A P E R E Z 
El artículo 52 "Un antequerano,. 
Por correo hemos recibido el bien escri-
to artículo titulado «Acto de justicia», acom-
pañado de carta que -cónservámos. Se agra-
dece mucho al ilustrado antequerano los con-
ceptos que dedica a las personalidades .del 
partido conservador y a HERALDO. En cuanto 
al plebiscito que propone, nosotros creemos 
que lo más práctico es conocer la opinión 
de los vecinos contrarios a la sustitución del 
reparto, por los arbitrios de bebidas alcohó-
licas y vehículos, y al efecto, ponemos nues-
tras columnas a disposición de cuantas per-
sonas quieran publicar su voto en contra de 
tal sustitución. Veremos de las 32.000 almas 
que tiene Antequera, los que votan en con-
tra. 
Desgraciado accidente 
Hallándose de cacería nuestro particular 
amigo D. Manuel Alarcón Burgos, hijo del 
abogado del mismo nombre, tuvo la desgra-
cia de que se le disparara la escopeta hirién-
dole de gravedad en la mano izquierda. Muy 
de veras lamentamos el percance y deseá-
rnosle pronto alivio. 
El VALLE DE ABDALAJIS rechazará 
a otro Diputado que no sea 
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fué propietario de este Beneficio; y los otros dos 
tercios están a provisión de su Magestad, como 
provee los otros tres Beneficios enteros. 
La fundación de esta Iglesia Colegial fué de 
una Prepositura, primera Dignidad, con voz y 
voto, y presidencia en Cabildo y asiento en el 
Coro; y de doce Canónigos, ocho Racioneros, y 
siete medios, que son el Cura del Cabildo, Maestro 
de Capilla, Sochantre, Preceptor de Gramática, Sa-
cristán, Organista y Pertiguero. El Campanero p 
Barrendero, llevan dos tercios de ración. 
Los seis Beneficios de que está dotada esta 
Iglesia, que es la tercia parte de todos los diezmos 
de Antequera, se reparte por doscientos y setenta 
y cinco dozavos; de los cuales pertenecen al Pre-
pósito, veinte y cuatro; a cada Canongía, doce; a 
la ración, seis; y la media ración, tres dozavos: el 
tercio de ración tiene dos dozavos. Entran asimis-
mo en esta división de diezmos dos Canongías, 
que se sacan; una para Oficiales, Cantores y M o -
zos de Coro; y otra para la distribución ordinaria 
de Maitines; y así se ganan con frutos crecientes 
y decrecientes,que es de mucha consideración para 
la residencia de esta hora de Maitines. 
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por todos. Mayormente, que en los dichos setenta 
y siete anos que fué Antequera frontera, muy 
pocos diezmos podía tener, que como estaba tan 
adentro en tierra de Moros, los vecinos no tenían 
seguridad fuera de las murallas, estando siempre 
rodeados de sus enemigos, y bien fatigados de 
ellos. 
Los Señores Reyes Católicos D. Fernando y 
D.a Isabel de gloriosa memoria, habiendo sacado-
de poder de moros a la Ciudad de Málaga, en el 
año de 1487, ordenaron que D. Pedro González 
de Mendoza, Arzobispo de Toledo, fundase y eri-
giese la Iglesia Catedral de Málaga (como lo era 
antes en tiempo de los Godos) en virtud de una 
bula y Letras Apostólicas de Inocencio VIII, su 
data a cuatro de Agosto de 1486 anos, para erigir 
y fundar de nuevo Iglesias Catedrales, y Colegia-
les, las necesarias en el Reino de Graneada,, e insti-
tuir en ellas cualesquiera dignidades, canongías y 
otros beneficios, y oficios, que conviniesen. El 
Arzobispo hizo la dicha erección de la Iglesia Ca-
tedral de Málaga, y los Reyes Católicos presenta-
ron a Su Santidad para la prelacia de aquella Igle-
sia a D. Pedro de Toledo, Canónigo que era de 
Sevilla, hombre de grandes partes de Letras y San-
tidad, el cual tomó posesión del Obispado, por 
cuya Diócesis quedaban las Ciudades de Aníeque-
ra, Vélez Málaga, Marbella y Ronda, con todos 
sus términos y xarquias. 
Luego comenzó a tratar de la fundación de sus 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
El cine es un recreo 
bueno y barato 
y que debe tomarse 
a todo pastó. 
El drama y la comedia 
están ya rancios 
y no pegan en pueblos 
adelantados. 
Y aunque yo rompa lanzas 
por ei teatro 
confieso que en el cine 
se pasa el rato. 
Admiro de las cintas 
lo hermoso y largo 
y lo que para hacerlas 
habrán gastado. 
Comprendo de la gente 
ei entusiasmo 
y qu& se vea el cine 
siempre atestado. 
Allí todo es movido, 
y todo variado, . 
¡y hay cada argumento!, ; 
¡y se ve cada cuadro!... 
Intrigas tenebrosas, 
ladrones disfrazados, 
melodramas terribles, 
servicios policiacos, 
para todos los gustos 
ya finos o ya bastos 
asuntos ya grotescos 
ya tristes o románticos. 
Es recorrer el mundo 
a precios rebajados 
en coche de tercera 
aunque se tenga palco. 
Es como en tren botijo 
viajar encasillado 
sin manta ni maleta 
ni. baúl facturado; 
sin ternera los choques 
ni a llegar con retraso, 
sin paradas ni fondas 
ni retrete ocupado; 
el bolsillo se ahorra 
los pupilajes -caros 
y eí chorreo de propinas 
a cicerones vagos. 
ideal del turismo 
que hace al hombre ilustra-
pues los otros turistas [do, 
están todos chiflados 
que en viajar de otro modo 
se gastan buenos cuartos 
y en vez de ser gentiles 
tan solo son paganos. 
Lo que se vé en el cine 
se queda bien grabado, 
y hay hombres que de ello 
tienen ya cierto baño. 
Estar entre salvajes, 
ver países lejanos, 
costumbres primitivas, 
pueblos civilizados 
los grandes panoramas, 
los montes y los lagos, 
los ríos y los bosques 
y la mar 3' los barcos. 
Se ven también allí 
vivos y.coleando 
Reyes y personajes, 
cosas de fuste y rango. 
De arte y cosas sublimes 
aquí estamos más parcos 
y el empresario en ello 
se ha deandar concuidado; 
por que aquí lo que gusta 
y tiene apasionados 
son esos argumentos 
que están bien ensayados, 
pero en mímica purn, 
como muertos callados, 
sin engorro de versos 
ya cortos o ya largos, 
y es la escena tan muda 
que si hacen disparos 
el tiro no se oye 
y se vé el fogonazo. 
Que todo sea breve 
y como por encanto 
y que pase muy pronto 
y no se haga pesado; 
y con ia boca abierta 
de'interés palpitando 
«en qué parará aquello» 
están embelesados. 
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Iglesias ejecutando lo que D. Pedro González de 
Mendoza dejaba ordenado en ia dicha erección. 
Fundó pues otras dos Iglesias Parroquiales en An-
tequera. Una de Nuestra Señora de la Esperanza, 
en quien se erigió después la Colegial, y otra de 
San Isidro, ambas en la Villa. En estas dos nuevas 
Iglesias, y en la antigua de S. Salvador por parti-
cular Bula de la Sede Apostólica se crearon seis 
Beneficios simples servideros, a los cuales quedó 
adjudicada la cuarta parte de los diezmos de Ante-
quera y su término; y ordenó el Obispo que estos 
Beneficios los sirviesen diez y ocho Capellanes, 
que llamó de Universidad, unidos en el servicio 
como si fuesen de una sola Iglesia; ios cuales hoy 
solo gozan las obvenciones cotidianas, y pié de 
altar de lo funeral y festivo. Y con ser estos. Cape-
llanes los que tienen a su cargo todo el servicio 
de las Iglesias Parroquiales de esta Ciudad, no 
llevan, ni gozan alguna cosa de la gruesa, y Pon-
tifical de los Beneficios; por que los propietarios 
lo gozan todo. 
Corriendo, pues, ios tiempos, sucedió en la silla 
Episcopal de Málaga D, Diego Ramírez de Villaes-
cusa, el cua! en virtud de la Bula Apostólica de 
Julio II , del ano de mil quinientos y cinco, fundó 
y erigió en Iglesia Colegial la Parroquial de Santa 
María de la Esperanza, dividiéndola y apartándola 
de las demás Parroquias. Y para la dotación de 
esta Colegial de Aníequera se distribuyeron y 
computaron todos sus diezmos en diez y ocho Be-
L Qtmm l\ Centenario de Cervantes 
Juzgo acertadísima la idea del ilustrado señor 
Vidaurrela de establecer bibliotecas cervantinas 
para conmemorar el ceutenario de la muerte del 
Príncipe de las letras castellanas, y considero no 
menos digno de aplauso el proyecto del ex alcaide 
de Aníequera, Sr. León Motta, de regalar a cada 
alumno de las escuelas nacionales un ejemplar de 
E i Quijote. 
Tiempo atrás, en que el Arte del Libro se ha-
llaba en España en estado rudimentario y la codi-
cia de los editores hacia que los libros fuesen artí-
culo de lujo solo permitido a las ciases adineradas 
esas Ideas hubieran exigido un desembolso consi-
derable, serían poco menos que imposible de rea-
lizar; pero hoy que no teme la competencia del ex-
tranjero, ios proyectos de los señores León y Vi -
daurreta pueden y deben realizarse. 
En una de las « Cartas a HERALDO » dedicáron-
se unas líneas a !a «edición centenario» del Quijo-
te, hecha por la Casa «Sopeña» que fué el primer 
editor qne, con ocasión del centenario de la publi-
cación del ln,¡jen¿o$o Hidalgo puso al alcance de las 
clases humildes esta obra inmortal. Pocos días ha, 
tuve a la vista preciosos autógrafos de las más al-
tas intelectualidades españolas y de los más cons-
picuos personajes políticos que coincidían en la 
apreciación consignada en aquella «Carta» y tri-
butaban a la Gasa Sopeña subidísimos elogios. 
Su Majestad el Rey, que tanto se interesa por 
el fomento de la cultura patria, felicitaba con fra-
ses altamente encomiásticas al patriota editor por 
la gallarda muestra que daba del adelanto alcan-
zado en España por las Artes del Libro y por la 
manera eficacísima con que contribuía al progreso 
intelectual de nuestros compatriotas. 
El entonces presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Dato, elogiaba la presentación de la obra 
apellidaba «prodigiosa» la baratura de la misma y 
expresaba su convicción de que era necesario que 
la conociera la Junta del Centenario. 
E l ministro de Instrucción pública, Sr. Andra-
de, no era parco en sus felicitaciones y añadía que 
consideraba muy adaptada la edición para las es-
cuelas nacionales. 
Y, por últ imo, para no alargar la lista, D. An-
tonio Maura, eximio presidente de la Real Acade-
mia de la Lengua, rio satisfecho con las frases lau-
datorias contenidas en e! cuerpo de su carta, aña-
dió, de su puño y letra, un pústscripéu/n, para de-
cir que le parecía increíble la baratura del libro y 
reiterar sus plácemes por las facilidades que depa-
ra la Casa Sopeña a ia difusión de la más preciada 
joya de nuestra literatura. 
Estos estímulos y el éxito sin precedentes al-
canzado por la «edición del Centenario», de laque 
van agotados unos cien mil ejemplares y ha sido 
No es inmoral el cine 
e instruye deleitando 
pues triunfa la virtud 
y el vicio es castigado. 
Ei crimen se descubre 
aunque esté bien fraguado, 
y el detective piilu 
siempre dá con el rastro. 
Tan solo lo poético 
es allí maltratado. 
La otra noche me dieron 
sin querer un mal rato. 
Era en aquel poema 
que fué en un balneario, 
entre Elsa y el Príncipe 
de Conde disfrazado. 
Van a un viejo convento 
cada cual por su lado 
donde reina el reposo 
tan solemne del claustro. 
Entra ella en el coro 
triste y abandonado, 
el órgano está abierto 
y se sienta a tocarlo. 
Él llega por deírás, 
y ia escucha arrobado 
pues aunque no se oye 
se ve que está cantando; 
hay allí un idilio 
y de amor un flechazo; 
brota de ello poesía 
y es momento de encanto 
capaz de hacer sentir 
al mismo populacho, 
y el público se impregna 
del arte de aquel cuadro... 
Y entretanto la orquesta 
tan bien se había inspirado, 
que a falta de un preludio 
que no tendría a mano... 
• ¿rocé un bello nocturno 
siquiera trasnochado?... 
¡Quiá! Idealizó la escena 
tocando... <<£! Gallo». 
PP.-MS. 
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neficios. De los cuatro de ellos, que eran las ter-
cias reales, hicieron merced los Reyes Católicos a 
la dicha Iglesia Colegial para su dotación; y otros 
cuatro Beneficios y medio tenía el Prelado de su 
cuarta decimal, conforme a la dicha erección, que 
entonces se le aplicó por D. Pedro González de 
Mendoza, y a la Catedral de Málaga un Beneficio 
y dos tercias partes de otro, i/e/ quasí. La fábrica 
de esta Iglesia Colegial, y de las demás Iglesias 
Parroquiales, llevaban dos Beneficios. Los seis 
restantes, para los diez y ocho, son los seis Bene-
ficios servideros, que arriba dije, de las tres Igle-
sias. Hecha esta división de diezmos, y fundada la 
dicha Iglesia Colegial en la de Santa Maria de ia 
Esperanza, pareció tener poca dotación en solas 
las tercias de su Magestad, que eran cuatro Bene-
ficios. El dicho Obispo D. Diego Ramírez de Ví-
llaescusa, pidió a Su Santidad, y a Su Magestad el 
Rey como Patrono, que ios dos Beneficios de los 
seis restantes se aplicasen y quedasen incorpora-
dos en la dicha Iglesia Colegial para su mayor do-
tación; y así se concedió, y se incorporaron los 
dos primeros vacantes. De manera, que de todos 
los dichos seis Beneficios, son hoy simples servi-
deros por substitutos, cuatro de ellos; los tres de 
los cuales provee Su Magestad enteros, como Pa-
trono; ei restante se divide en tres tercios; el uno 
pertenece a la Capilla de Santa Bárbara en la Ca-
tedral de Málaga, que Su Santidad allí aplicó a 
instancia de Francisco del Pozo, Beneficiado, que 
preciso reimprimirla en crecido número, son los 
móviles que han inducido a la Casa Sopeña a pu-
blicar, previa escrupulosa compulsación con las 
ediciones más autorizadas, verificada por uu emi-
nente cervantista, L a Calatea, las Novelas Ejem-
plares y Los Trabajos de Pérsües y Segismunda, 
en igual forma y al mismo precio que el Quijote, 
es decir, que por cinco pesetas, se podrían adqui-
rir en la fecha del centenario, las mejores obras de 
Cervantes, en cinco tomos lujosamente encuader-
nados, letra compacta y muy legible e ilustrados 
con numerosas láminas. 
Esto, empero, con ser mucho, inaudito, incon-
cebible, si se quiere, no es todo, a mi modo de ver. 
¿Quien sabe cuántos editores desinteresados exis-
ten en España deseosos de emular al Sr. Sopeña? 
L a mejor manera de honrar la memoria de Cervan-
tes es propagar sus obras inmortales, y por hacer-
lo deberíase preocupar el Gobierno que no escati-
ma dinero para otros actos quizá menos importan-
tes relacionados con la celebración del centenario. 
También yo tengo mi ideíca que brindo a los 
señores León y Vidaurreta, por si quieren apoyar-
la, y recomiendo a mi querido amigo de la infancia 
y condiscípulo, siempre vencedor mío, Pepe Luna 
Pérez, diputado á Cortes muy digno por nuestra 
amada Antequera. 
Un concurso entre editores (descartanda, des-
de luego, si se quiere la edición hecha por el se-
ñor Sopeña) para premiar la edición más éconórai-
ca y mejor presentada del Quijote. L a recompensa 
que habría de ser más honorífica que material, pa-
ra que el des interés no se convirtiera en negocio 
amparado por el «amor a la cultura del pueblo», 
debería tener, sin embargo, algún otro estímulo, 
como, por ejemplo, la franquicia postal para todos 
y cada uno de los ejemplares de dicha edición. 
Si la idea fuera aceptada y llevada a la prác-
tica, toda la gloria que de ella resultara redunda-
ría en favor de los amigos a quienes la traslado y 
de HERALDO DE ANTEQUERA, que habrá sido el pri-
mero en acogerla. 
BARCELONA 
P. PEDRAZA Y PÁEZ, 
D- QUIJOTE DE L 
La ^edición Centenario" que la Casa 
Sopeña ha editado al increible precio de 
UNA pta. y 1*25, se vende en la l ibrer ía 
E L SIGLO X X . 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Lunes 14.—D. José González Machuca, por 
su esposa. 
Martes i5.—D.a Concepción Ruano, por 
su esposo Sr. Reyes. 
Miércoles 16.—D.a Rosario Lázaro Pozo 
por sus padres. 
Jueves ig.—Sufragio por D. José Arrabai 
Romero/ 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Viernes 18.—Sra. Marquesa [viuda de 
Gauche, por su padree! Excmo. Sr. don 
Francisco Guerrero Muñoz. 
Sábado ig.—D.a Remedios Llera, por su 
tía doña Doiores Perea. 
Domingo 20.—D.a Teresa Rojas, por sus 
difuntos. - -
F U E N T E PIEDRA sin un solo voto 
en contra 
quiere que siga siendo su diputado 
Luna P é r e z 
Subasta voluntapia 
Por voluntad de su dueño se vende en 
pública subasta extrajudicial, un Cortijo lla-
mado dé L a Fuente del Paraíso o de Gue-
rrero, situado en el partido del Alcornocal 
de este término, por ei tipo de 80 mil pese-
tas, y bajo las condiciones que resulten del 
pliego que se encuentra de manifiesto en 
ia Notaría de esta Ciudad a cargo de D. Ra-
fael de Talavera Delgado, en cuya Notaría 
j se celebrará la subasta, el día primero de 
Marzo próximo a las doce de la mañana. 
H i . : l - ¡y ; - UBRA 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
su$ numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato te-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone.a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centimetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, dé Ma: 
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
En ei escaparate de la Librería EL SI-
GLO X X , se halla una muestra de !a clase 
de ampliaciones. 
DIEZ eupojNjES J 
•como el presente, dan derecho a una! @ 
m i m é FOTOGRAFICA I 
REGALO DÉ^ 1 @ 
HERALDO DE ANTEQUERA 
méümmmmré'. 
T i p . EL SIGLO XX.—Antequera 
1. r^n : M I Q I • i Mmm 
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n L y nrn n ú u MmsM MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
H I S P A N O - S U I Z A 
Enricrue Lópe^ ^ é v o z : ^ R o m e r o Robledo, núm. 24. 
BlClCLiETñS fi PLtflZOS 
DURKOPP y Y. V. E. 
Accesorios de todas marcas, 
FUNDICIÓN y [ONSTRUCCIONES W-mm 
i ^4 § 
— ti ^  — 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas , estudios, proyectos , presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . I ^ : / 3 A 1 5 0 t J I ^ ^ A 
Biblioteca hQ "TEJITRO M Ü N I M r 
Obras á 'OlS oén.t:is.-M.o® E N LA SEMANA PROXIMA LLEGARÁ Sosquín Cosía o Ei espíritu fuerte 
De venía en ¿a l ibrería E l Siglo X X . 
Caja 3c toros y Préstamos 3e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 6 de Febrero de 1916. 
INGRESOS 
Por 650 imposiciones. . . 
Por cuenta de 64 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. 
PAGOS 
Por 49 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos. 
Por intereses . . . 
Total. 
PTAS-
4826 
5385 
361 
10572 
6571 
15945 
: 4 
22521 
17 
17 
88 
92 
80 
Enrique López Pérez 
s ROMERO R O B L E D O , 2 4 
mmm \ mmm 
— i 
Alfajores de Almendra y Avellana 
Mantecados sortidos . . . 
r 5 0 l ibra 
l ^ S l ibra 
-i ^ p g 
IVionólogos r e p r e s e n t a b l e s 
TITULOS: Ei ensayo de un drama — A l campo-, don 
Ñ u ñ o , v o y . . . — ¡ A h i m a j ! — M a ñ a n a me caso.—Ayer me 
c a s é — ¿ C a f e ? — E l pobre D. (Juijote.—Centinela alerta. 
El tenor de la «Mar ina» . — (Jn cr imen elegante.—Juegos 
dó manos — A R E A L cada m o n ó l o g o . 
De venta en la librería E L SIGLO XX. 
G A R Z Ó N , 2 
f í:Ti:iiÍwÍil¥aiiii!fi|i 
SON VENCIDOS TOMANDO Lfl UERDflDERfl 
GRANULADO E F E R U E S C E N T E 
L a ú n i c a q u e d i s u e l v e e l d e l á c í d o U R I C 
A l m a c e n e s d e h i e r r o s v i s c a i n o s 
- DE = 
M A A O A: 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.-^Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Mereci l las 24. 
FABRICA DE ASOMOS MIKTKRAEES 
—DE— 
José Gg^cíc* Be^doy ^ Anteque^: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos| 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.-Escorias Thomas.-Sulfato v cloruro de nota-
sa.-Suifato. de hierro y de cobre.-Kainita.-Azufre.-Superfosfafo de Cal =Abonos 
O n £ s ^ con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de ia región andaluza. 
